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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci:	model pembelajaran Computer-Assisted Instruction(CAI), hasil belajar
Pesatnya perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi (information and communication technology/ICT) telah mengubah
model dan pola pembelajaran pada dunia pendidikan, Salah satu model pembelajaran yang relevan ialah Computer-Assisted
Instruction(CAI). Computer Assisted Instruction (CAI) merupakan pengembangan daripada teknologi informasi terpadu yaitu
komunikasi (interaktif), audio, video, penampilan citra (image) yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia. Computer
Assisted Instruction (CAI) mencakup penggunaan komputer yang berhubungan secara langsung dengan siswa maupun pendidik.
Macromedia flash 8 merupakan software aplikasi komputer yang dapat mendukung siswa untuk berinteraksi dengan aktif dan dapat
digunakan siswa sebagai media pembelajaran matematika khususnya pada materi geometri. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Computer-Assisted Instruction(CAI) dan yang diajarkan
dengan pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 15 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017
pada semester genap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Eksperimental Design dengan desain Pre-test
dan Post-test Control Group. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Banda Aceh dan kelas VIII.1
serta VIII.2 sebagai sampel yang dipilih secara acak.Data diperoleh melalui hasil pre-test dan post-test hasil belajar siswa selama
dilakukan penelitian. Analisis data dilakukan dengan statistik uji-t satu pihak yaitu pihak kanan pada taraf signifikan Î± = 0.05 dan
derajat kebebasan (dk) = 38. Berdasakan hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung= 3,029 dan ttabel= 1,725 atau t_hitung>
t_(tabel ) yaitu 3,029 > 1,725, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
dengan menggunakan Computer-Assisted Instruction(CAI) lebih baik daripada yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. 
